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CONVOCATORIA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Presentación estudio sobre la  eficacia en la población infantil de los 
videojuegos activos como facilitadores del ejercicio físico 
 
 Mañana miércoles, 23 de febrero, a las 11.30 horas, en el Hospital General 




Mañana miércoles, 23 de febrero, a las 11.30 horas, se presentarán los primeros resultados 
de un estudio sobre la eficacia en la población infantil y adolescente de los videojuegos 
activos –las llamadas plataformas exergaming– para realizar ejercicio y mejorar su salud y 
forma física. 
 
En este estudio participan investigadores de la Universitat Politècnica de València, la 
Universitat de València,  la Universitat Jaume I, el Hospital General Universitario de Valencia 
y el CIBER de obesidad. 
 
La presentación tendrá lugar en el Hospital General Universitario de Valencia y contará con 
los integrantes de este equipo multidisciplinar de investigación, compuesto por ingenieros, 
pediatras, cardiólogos y psicólogos.  
 
Asimismo, durante la presentación se hará una demostración de las pruebas que se están 
llevando a cabo en el estudio, con uno de los niños que participa en el mismo. 
 
Información de interés 
 
Qué: Rueda de prensa presentación Estudio Exergaming  
Cuándo: miércoles, 23 de febrero, a las 11.30 horas 





Datos de contacto: Luis Zurano Conches 
Unidad de Comunicación Científica e Innovación (UCC+i) 
actualidadi+d@ctt.upv.es 
647 422 347 
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